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A retenção prolongada de um dente decíduo é a sua permanência no arco dentário 
após o período esperado para sua esfoliação, pode ocorrer por falta de espaço da erup-
ção do permanente, posicionamento inadequado do germe sucessor, ausência do germe 
permanente, presença de supranumerários e anquilose dos dentes decíduos, segundo 
Guedes Pinto (1995). O objetivo desse trabalho é analisar as possíveis causas da retenção 
dos incisivos superiores decíduos da paciente B.C.T, do sexo feminino, de 8 anos de ida-
de, que compareceu à Clínica Odontológica Infantil da Universidade Metodista de São 
Paulo – UMESP.  Apresentando dentição mista hígida. Foi realizada radiografia periapi-
cal modificada para região anterior, onde foi observada imagem sugestiva de dentes de 
Hutchinson, e possivelmente dentição permanente impactada pela provável presença de 
supranumerário. Foram solicitados exames complementares laboratoriais (hemograma 
completo e sorologia para sífilis), bem como, tomografia computadorizada cone-beam 
da região da maxila completa. Foi solicitada a sorologia para sífilis, devido a hipótese de 
sífilis congênita, pela sugestiva imagem de dentes de hutchinson. E o hemograma, para 
a possível necessidade de exodontia dos supranumerários. Já a tomografia, será auxiliar 
ao diagnóstico final.
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